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IN MEMORIAM
da uopće nije upitno da ću i dalje, dokle i sami budem živ, s njome nastaviti voditi imaginarne 
dijaloge, siguran sam – najsadržajnije onda kada ću biti najkritičniji prema samima sebi prije nego 
što bilo što kažem drugima.
Hvala Ti, Mirjana! 
Zagreb, 27.07.2012. – 09.09.2012.
Drago ROKSANDIĆ
MARTIN SCHNEIDER JACOBY (1956.-2012.)
Dana 15.kolovoza 2012. Martin Schneider-Jacoby umro je nakon kratke i teške bolesti u dobi od 
56 godina. Više od polovice svog života posvetio je upornom radu na zaštiti europske prirodne baštine, 
kao najistaknutiji znanstvenik fondacije EuroNatur. Rođen je u gradu Cuxhavenu u Njemačkoj.
Posebno se posvetio zaštiti prirode na području balkanskih zemalja i Hrvatske, dijela Europe 
koji je smatrao izuzetno vrijednim. »Umro je čovjek koji je našu prirodu volio više nego mi sami« 
piše autor nekrologa našem zajedničkom prijatelju na jednom bosansko-hercegovačkom portalu. I 
nastavlja riječima koje se jednako tako mogu odnositi i na našu zemlju: »Martin Schneider bio je 
oduševljen ljepotom naše zemlje. Često ga je zbunjivala naša nebriga i bahat odnos prema okolišu i 
životinjskim staništima«. 
U našoj zemlji dr Jacobi proveo je velik dio svog kratkog, radom ispunjenog života. Kao ptice, 
kojima se kao ornitolog posebno bavio, nije priznavao granice država pa ni lingvističke prepreke. 
Radeći pionirski posao katalogiziranja ptičjeg svijeta Lonjskog polja kao i vrednovanja kulturne i 
graditeljske baštine tog jedinstvenog područja naučio je hrvatski jezik i bio glavni pokretač radova 
koji su doveli do proglašenja Parka prirode Lonjsko polje. Nakon toga svoje je snage usmjerio na 
zaštitu i održivi razvoj šireg područja rijeka Mure, Drave i Dunava te razradio prvi prijedlog za 
proglašenje Biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav na području pet zemalja Srednje Europe, 
uključujući i Hrvatsku. Prijedlog je 1997. prihvatio UNESCO, a ove godine Biosferni rezervat je i 
proglašen. Fondacija EuroNatur bila je i jedan od pokretača zamisli Zelenog pojasa Europe (Green 
Belt Europe), koji je zamišljen kao pojas zaštićene vrijedne prirodne baštine nastale na bivšoj granici 
Istočne i Zapadne Europe. Martin Schneider Jacoby vodio je brojne projekte održivog razvoja 
ruralnih područja širom našeg kontinenta, kako bi se sačuvao vrijedan spoj tradicije i zaštićene 
prirode. 
Kao svi zaista veliki ljudi, Martin Schneider Jacoby bio je jednostavan gost, ugodan sugovornik 
i neumoran radnik. Vedra duha i zaraznog smijeha, nije priznavao prepreke ni poraz. Nesebično je 
dijelio svoje znanje i iskustvo, stvarajući široku mrežu partnera na cijelom našem kontinentu. Na 
njegov poticaj organiziran je prvi Međunarodni dan Drave u Koprivnici 2001. godine, manifestacija 
koja će duže od desetljeća pratiti napore na očuvanju prirodne rijeke i pretvaranju vrijednog kraoljika 
u Biosferni rezervat . Martin Schneider Jacoby puno nas je zadužio svojim ogromnim doprinosom. 
Zahvaljujući njemu mnogo smo naučili o vrijednostima naše Drave. Svojom ćemo uspješnošću u 
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